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FRAMTÍÐIN ER UPPLÝSINGATÆKNI
Við viljum vera fyrsta val viðskiptavina í upplýsingatækni, 
skilja viðfangsefni þeirra, veita framúrskarandi þjónustu 
og bjóða snjallar lausnir.
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